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发放问卷 140 份，回收 128 份，回收率 91.43%，剔
除不合格问卷 12 份，有效问卷 116 份，有效回收率
90.63%。其中，男性 68 人，占总人数的 58.62%；































































中层”，比例分别为 59.62% 和 47.06%，运动健将
和国际级运动健将的职业地位则较多位于“社会中























































社会中上层 0 0.00 5 7.81 2 3.17 3 13.04
社会中中层 1 33.33 23 35.94 30 47.62 8 34.78
社会中下层 2 66.67 19 29.69 21 33.34 6 26.09
社会底层 0 0.00 7 10.94 8 12.70 2 8.70
不清楚 0 0.00 10 15.62 2 3.17 4 17.39































［3］陆学艺 . 当代中国社会阶层研究报告［M］. 北京 ：社会科学
文献出版社，2002.
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